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ΤΟ ΜΟΝΓΔΡΙΟΝ ΤΟΓ ΣΩΤΗΡΟΣ 
ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΑΚΡΩΝΑ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Το υπό του πατρός Ευθυμίου Διονυσιάτου δημοσιευόμενον ανωτέρω 
δεύτερον εγγραφον της Μονής Διονυσίου,1 το δια μακρών σχολιαζόμενον 
υπό του συναδέλφου κ. Στ. Κυριακίδου,
2
 παρέχει στοιχεία, τα δποΧα, συν­
δυαζόμενα προς τα περί τον ναον της Αγίας Σοφίας γενόμενα κατά και­
ρούς οικοδομικά ευρήματα, δύνανται να οδηγήσουν εις αξίας λόγου τοπο­
γραφικός διευκρινήσεις. 
Εις τήν αρχήν του δευτέρου έγγραφου άναγινώσκομεν, άπηλλαγμένα 
από τάς ανορθογραφίας και ασυνταξίας, τα εξής : «Μοννδριον το είς δνομα 
τιμώμενον τον Σωτήρος Χρίστου τον Θεοΰ ημών, το σνγκείμενον τω ναφ 
της ένυποστάτον λόγον Θεον Σοφίας, παρά το ενώννμον μέρος του μά-
κρωνος, επάνω των λεγομένων σκαλιών...». Πρόκειται συνεπώς περί μονυ-
δρίου, ευρισκομένου βορείως του ναού τής 'Αγίας Σοφίας και προσκεκολλη-
μένου επι μακράς στοάς (μάκρωνος), ή οποία ΰπήρχεν είς τήν βορείαν πλευ-
ράν τής αυλής τής 'Αγίας Σοφίας. 
Βορείως τής 'Αγίας Σοφίας ευρέθησαν κατά καιρούς τα λείψανα τριών 
ναΐσκων, ήτοι : 
α'. Παρεκκλήσιον, προσκεκολλημένον εις το προς 'Ανατολάς άκρον 
τής βόρειας πλευράς τής 'Αγίας Σοφίας. Τούτου τήν άψΐδα άνευρε κατά το 
1938 ó κ. Μ. Καλλιγάς.3 
β'. Ναός άνευρεθείς, συμφώνως προς τάς πληροφορίας του Π. Πα-
παγεωργίου, κατ* Ίοΰνιον του 1892 «είς βάθος 3 μέτρων υπό τφ νυν εδά-
φει εν τη όπισθεν αυλή του τζαμί ου τής αγίας Σοφίας εν 40 βημάτων απο­
στάσει άπό του αγίου Βήματος αύτοΰ».* Είς τον ναόν αυτόν εσφζοντο τοι-
χογραφίαι, μεταξύ τών οποίων καΐ ή προσωπογραφία του ιδρυτού, συνοδευ­
ομένη από ήμικατεστραμμένην επιγραφήν.5 
γ'. Ναΐσκος, του οποίου τα θεμέλια άπεκαλΰφθησαν το 1926/7 κατά 
τήν διαρρΰθμισιν τής βορείας πλευράς του περιβόλου τής 'Αγίας Σοφίας 
1
 Βλ. ανωτέρω, σ. 365 κ. εξ. 
» Αύτόθ-ι, σ. 372 κ.έξ. 
8
 ILA.E. 1938, σ. 68 κ.έξ. και παρένα-ετος εΐκών 1. 
* Π. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , εν Β.Ζ. 1, 1892, σ. 483. 
6
 Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , ενθ·* άν. σ. 485 κ.έξ. 
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και της παραλλήλως προς αυτόν βαινούσης δδοΰ. Τα θεμέλια ταΰτα ευρέ­
θησαν είς το ϋψος του αναλήμματος, του ύποβαστάζοντος τον περίβολον, είς 
το κατάστρωμα περίπου της σημερινής δδοΰ, απέναντι της ΒΔ γωνίας του 
ναοΰ της 'Αγίας Σοφίας. 
Έ κ των τριών τούτων ναΐσκων οί δύο πρώτοι πρέπει Οπωσδήποτε ν' 
αποκλεισθούν, διότι αμφότεροι εΰρίσκοντο είς το σημερινόν περίπου έδα­
φος τής αυλής τής * Αγίας Σοφίας καΐ κάτω αύτοΰ, δ δε α', ó υπό του κ. 
Καλλιγά ανασκαφείς, ήτο προσκεκολλημένος εις τον ναον τής 'Αγίας Σοφίας. 
Ό παρουσιάζων τάς περισσοτέρας πιθανότητας ταυτισμοΰ" προς το κα-
θολικόν τοΰ μονυδρίου του Σωτήρος, του αναφερομένου είς το δεύτερον Διο· 
νυσιατικον εγγραφον, εΐναι αναμφιβόλως ó τρίτος. Περί τούτου πείθει ιδίως 
ή θέσις του εις το ΰψος του άναλήμματος, ή δποία συμφωνεί με την φρά· 
σιν τοΰ εγγράφου «επάνω τών λεγομένων σκαλιών». Φαίνεται δηλαδή δτι το 
άνάλημμα τοΰτο είναι πολύ παλαιόν και άπαραίτητον λόγφ τής εκεί ύπαρ-
χούσης κατωφέρειας, ή δε επικοινωνία από τής α&λής τής 'Αγίας Σοφίας 
προς τήν ΰπερκειμένην όδόν θα εγίνετο, δπως εΤναι πολύ φυσικόν, δια κλί-
μακος, «τών λεγομένων σκαλιών». 
ΕΙς τήν πλευράν του άναλήμματος τούτου πρέπει να ύποθέσωμεν δτι 
θα ήτο προσκεκολλημένος δ μάκρων τής 'Αγίας Σοφίας. Ά π ό τήν φράσιν 
δε τοΰ έγγραφου δτι το μονΰδριον εκείτο «παρά το εύώνυμον μέρος τοΰ μά· 
κροονος» εξάγεται το πιθανόν, κατά τήν γνώμην μου, συμπέρασμα, δτι δ 
μάκρων οΰτος, πλην τοΰ επί τοΰ άναλήμματος προσκεκολλημένου Ισογείου, 
θα είχε και υπερκείμενους ορόφους, ακριβώς όπως καΐ σήμερον ακόμη συμ­
βαίνει είς τάς μονάς. "Ωστε δ βόρειος (ευώνυμος) τοίχος τών υπερκειμέ­
νων ορόφων τοΰ μάκρωνος άπετέλει τήν προς Νότον πλευράν τοΰ μονυδρίου 
τοΰ Σωτήρος. 
Δεδομένου δτι τα θεμέλια τοΰ ναΐσκου, τον δποΐον θεωροΰμεν ως το 
καθολικον τής μικράς μονής τοΰ Σωτήρος, ευρέθησαν, ως εΐπομεν, έναντι 
τής ΒΔ γωνίας τοΰ ναοΰ τής 'Αγίας Σοφίας, πρέπει να ύποθέσωμεν δτι 
και δ μάκρων και τα παραλλήλως προς αυτόν βαίνοντα οικήματα τοΰ μονυ­
δρίου έξετείνοντο από τοΰ μέρους τουλάχιστον εκείνου μέχρι περίπου τοΰ 
ίεροΰ τής 'Αγίας Σοφίας, αν μή και ετι περαιτέρω αύτοΰ, δπως παρετήρησε 
καΐ δ κ. Κυριακίδης.* 
"Οσον αφορά τέλος τα «λεγόμενα σκαλία», ταΰτα εΰρίσκοντο πιθανώ-
τατα δυτικώτερον τοΰ μονυδρίου, διότι άλλως θα διέκοπτον το κτήριον τοΰ 
μάκρωνος. Ταΰτα πρέπει να τοποθετήσωμεν μεταξύ τοΰ απέναντι τής ΒΔ 
γωνίας τής 'Αγίας Σοφίας κειμένου ναΐσκου καΐ τοΰ δυτικού άκρου τοΰ πε­
ριβόλου τής 'Αγίας Σοφίας. 
Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΙ 
1
 "Ενθ* άν. σ. 373. 
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